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1. Resumen  Este proyecto nace con el objetivo de analizar detalladamente cómo actúan los turistas internaciones cuando visitan España, así como las motivaciones a la hora de elegir el país como destino. A partir del análisis, se genera un listado de empresas españolas que podrían beneficiarse de las oportunidades de internacionalización presentes en los mercados británico, alemán y francés. La planificación temporal de tareas que se ha seguido para llevar a cabo este trabajo se muestra en el Anexo  XVII.  Durante el período Octubre 2014 - Agosto 2015 se consiguen recopilar 300 cuestionarios que contestan turistas que han visitado nuestro país en al menos una ocasión. El software proporcionado por la plataforma de encuestas en línea Questionpro y Microsoft Excel permiten obtener una serie de conclusiones principales. :  
o El principal motivo de visita es el Ocio 
o La estación preferida para visitar España es el verano 
o La comunidad autónoma preferida es Cataluña 
o La Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y las Islas Canarias ocupan la segunda posición como principales destinos 
o El gasto medio fue menor de 1.000€  
o La estancia media está entre más de una semana pero menos de un mes 
o A los 3 países les gusta la cultura y gastronomía española 
o La mitad de los entrevistados compra productos típicos españoles cuando vuelve a su país de origen 
o El porcentaje de turistas que visitó España debido a una situación convulsa en otra región del planeta es inferior al 15%    
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o La valoración de la estancia es positiva con una nota notable, comprendida entre un 7,8 y un 8,44 en una escala numérica del 1 al 10  En referencia a los productos más demandados por los turistas, destacan:  
 El aceite de oliva, demandado en los 3 países analizados 
 Productos cárnicos derivados de charcutería como el jamón y el chorizo, demandado en Francia y el Reino Unido 
 Alioli, producto demandado en Alemania con una gran escasez de variedad de marcas disponible  Las características demográficas de la muestra de 300 individuos son:  
 El 51% de los entrevistados fueron hombres y el 49% mujeres 
 La edad está principalmente comprendida entre 18 y 35 años (70%) 
 La situación sentimental es “soltero/a” para la mitad de la muestra  (54%) 
 El 52% está trabajando, el 37% estudia y un 11% no trabaja o está jubilado/a 
 El nivel de estudios completados es elevado, un 48% tiene estudios universitarios y un 46% estudios secundarios 
 El poder adquisitivo anual está comprendido entre 20.000€ y 40.000€ 
(43%) y entre 0€ y 20.000€  Con los datos obtenidos, por ejemplo, se ha concluido que la variedad de marcas de alioli en Alemania es limitada. De las empresas distribuidoras, solo la compañía Valle del Orce no se encuentra exportando el producto demandado al país destino.     
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2. Introducción   El presente trabajo final de grado tiene como objetivo fundamental analizar los principales mercados emisores de turistas que visitan España. En primer lugar, se determinará la población objeto de estudio y el tamaño de la muestra. Se diseñarán cuestionarios en los idiomas oficiales de cada población a estudiar y se buscarán los medios más eficientes para difundir la encuesta. Tras ejecutar la encuesta se procederá al análisis e interpretación de los resultados. Por último, con los resultados obtenidos se persigue explorar posibilidades de internacionalización a partir de la fidelidad del turista hacia nuestro país y el grado de interés en nuestros productos.  El sector terciario, y en especial el turismo, ha sido siempre el principal sector económico español, representando un 71,4%1 sobre el total del producto interior bruto (PIB) a precios de mercado en 2014. España es líder mundial en turismo encabezando la primera posición de las listas sobre turismo vacacional, la segunda en ingresos por turismo internacional y la cuarta por número de turistas internacionales.  El turismo es un activo importante para la creación de empleo y riqueza ya que supone más de un 10,9%2 del PIB y crea un 11,9%3 del empleo. Es considerado por el gobierno como un eje estratégico para compensar el déficit de los demás sectores económicos que se encuentran estancados desde el año 2008 cuando la burbuja inmobiliaria española estalló y la economía del país sufrió una gran desaceleración produciendo una contracción.                                                             
1 Instituto Nacional de Estadística, INE, Contabilidad Nacional de España 2014. Base 2010. 
2 Instituto Nacional de Estadística, INE, Cuenta Satélite de Turismo, Diciembre 2013 
3 Instituto Nacional de Estadística, INE, Cuenta Satélite de Turismo, Diciembre 2013 
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 Sin embargo, aunque las cifras del turismo puedan parecer positivas, si las comparamos con las de los demás sectores, el turismo en España no ha sido siempre líder mundial ya que había perdido competitividad en los últimos años4.  En 2015 España encabeza la lista de competitividad turística mundial superando a países como Francia, Alemania o Estados Unidos.  
TABLA 1. RANKING MUNDIAL EN COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL WORLD ECONOMIC FORUM  
Posición Economía Puntuación 
1 España 5.3 
2 Francia 5.2 
3 Alemania 5.2 
4 Estados Unidos 5.1 
5 Reino Unido 5.1 
6 Suiza 5.0 
7 Australia 5.0 
8 Italia 5.0 
9 Japón 4.9 
10 Canadá 4.9     
                                                        
4 Índice de Competitividad Turística de World Economic Forum, WEF, 2015. 
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3. Estado del arte  De acuerdo con la publicación de los informes anuales Frontur y Egatur realizados por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos (2014) para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dónde se investigan y analizan los movimientos turísticos entre fronteras, se concluye una información básica sobre estacionalidad, vías de acceso, tipos de alojamiento, uso de Internet, fidelidad al destino, etc. Estos datos que permiten conocer más a fondo el perfil del turista que visita España carecen de información relativa al grado de satisfacción respecto a la cultura y gastronomía española.  Con la realización de este documento se pretende incidir en el modo de comportamiento y en los hábitos a la hora de comprar productos típicos españoles cuando los turistas han vuelto a su lugar de origen. Una vez extraída la información referente a los productos comprados, frecuencia de compra, lugar de compra y presupuesto se exploran oportunidades de internacionalización con la ayuda de la literatura aportada por los distintos organismos de comercio internacional (ICEX, IVACE, Datacomex y Cámara de Comercio) para aquellas empresas españolas las cuales no se encuentran exportando los productos demandados en dichos países y, por consiguiente, podrían suplir esas carencias.     
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4. Metodología de la investigación  Los procedimientos llevados a cabo con el fin de alcanzar los objetivos de este análisis se basan en el método de la encuesta. Para recabar información sobre las características o comportamientos de una población utilizamos:  
x Preguntas 
x Observación  El cuestionario es el soporte de la información que se recoge mediante la encuesta, permite que la información recibida esté estructurada y su registro sea homogéneo. Es un listado de preguntas que facilitan la entrevista garantizando que se planteen las mismas cuestiones y en el mismo orden.  Los cuestionarios se clasifican según el grado de libertad del entrevistador para plantear las preguntas, distinguiendo entre:  
x Cuestionario estructurado 
x Cuestionario no estructurado  En el cuestionario estructurado las preguntas y respuestas están formalizadas y estandarizadas. Tienen el mismo orden y forma y el entrevistador se atiende a este formato. El problema a estudiar se conoce de antemano, así como el lenguaje a utilizar. Este modelo de cuestionario es útil cuando hay que realizar un gran número de entrevistas en investigaciones descriptivas y concluyentes ya que permite operar estadísticamente con los resultados.  En el cuestionario no estructurado hay un guion básico que está abierto y el entrevistador lo utiliza como orientación. Existe cierto grado de libertad en el orden y forma de hacer las preguntas ya que normalmente no se conoce en  
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 profundidad el problema y los objetivos se pueden modificar según avanza la investigación. Este modelo de cuestionario es útil cuando se realizan trabajos exploratorios y dinámicas de grupo.  Para el análisis de los principales mercados emisores de turistas que visitan España se ha utilizado el método del cuestionario estructurado ya que los hechos son conocidos de antemano5 y el número de entrevistas a realizar es elevado debido al tamaño de los mercados objetivo. Con el fin de obtener unos resultados con el mínimo error de muestreo posible se debe de realizar un alto número de entrevistas.   
4.1 Tipos de preguntas  Las preguntas de un cuestionario se pueden clasificar en función del grado de libertad en la respuesta o en función del tipo de información obtenida.   Así pues, en función del grado de libertad en la respuesta tenemos:  
x Preguntas abiertas  En las preguntas abiertas el entrevistado tiene total libertad para contestar con sus propias palabras y expresar las ideas que considere adecuadas. Son fáciles de formular y reflejan la verdadera opinión del entrevistado. No obstante, presentan dificultad para registrar, codificar, analizar y agrupar las respuestas en función de su significado.                                                              
5 Nota de coyuntura de Turespaña. Diciembre 2014. 
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x Preguntas cerradas 
o Dicotómicas 
o Politómicas 
 De respuesta única 
 De respuesta múltiple  En las preguntas cerradas el entrevistado ha de elegir entre las alternativas posibles. Estas preguntas son fáciles de registrar y codificar pero por el contrario son más difíciles de formular. Las preguntas dicotómicas presentan dos alternativas posibles, por ejemplo:  ¿Visitó usted España el pasado año? 
 Si 




 Primavera  En las politómicas de respuesta múltiple se puede marcar más de una opción.  
x Preguntas mixtas  Las preguntas mixtas son iguales que las cerradas pero se les añade una opción 
de respuesta abierta. Esta opción es normalmente “otros (indicar)”. Aunque este tipo de preguntas presenta la ventaja de poder recabar la información que pudiera omitir la pregunta cerrada, tiene la desventaja de que el registro es más  
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 costoso.  Ello se debe a la necesidad de analizar todas las respuestas de “otros”, clasificar y después analizar las que mayor número han sido obtenidas.  Si nos fijamos en el tipo de información obtenida, encontramos:  
x Preguntas de clasificación 
o Se refieren a datos para identificar o clasificar a los entrevistados (personales, socioeconómicos, socioculturales, demográficos, etc.)  
x Preguntas de comportamiento 
o Intentan averiguar las pautas de un comportamiento (hechos y hábitos) y en ocasiones la motivación y el tiempo (pasado, presente y futuro)  
x Preguntas de control 
o Contrastan la calidad y veracidad de la información obtenida  
x Preguntas especiales 
o Preguntas tabú 
 Hacen referencia a temas calificados de tabú social (sanidad, higiene personal, religión, ingresos, etc.) 
o Preguntas de inferencia 
 Se plantean para que el entrevistado conteste sobre el comportamiento de terceros 
o Preguntas de azar 
 El entrevistado tiene total anonimato. Hay 2 preguntas y el entrevistador no sabe a qué pregunta responde. Es útil con temas delicados   
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x Preguntas filtro 
o Crean una secuencia adecuada y coherente de las preguntas, eliminando preguntas innecesarias y acortando el proceso de la entrevista  
x Preguntas de opinión 
o Intentan averiguar el sentido de una opinión y su intensidad. Se usan escalas como por ejemplo Likert  
4.2 Cuestionario  Se ha utilizado un cuestionario estructurado para la obtención de la información a partir de la cual se realizará el análisis. El cuestionario consta de 29 preguntas divididas en 3 bloques y tiene una extensión de 3 páginas (Ver Anexo I).  Si el turista/entrevistado ha visitado España más de una vez, se le informa que responda a las preguntas considerando una visión global de su experiencia en España. Así, si la mayoría de las veces que ha visitado España ha sido por trabajo y a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, deberá seleccionar “Trabajo” como motivo 
y “Madrid” como destino, aunque haya visitado otra comunidad por motivos de ocio.  Para facilitar la comprensión de los encuestados y evitar errores o malinterpretaciones se ha traducido el cuestionario al idioma oficial de cada país  donde se va a realizar el estudio (Ver Anexo II, III y IV). Traduciendo el cuestionario al idioma oficial de cada país, se consigue además tener un alcance de la población más elevado. Si se hubiese optado por distribuir el cuestionario únicamente en inglés, los turistas sin conocimientos de este idioma no lo hubiesen podido contestar.   
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4.2.1 Bloque primero  Este primer bloque se compone de siete preguntas orientadas a conocer aspectos tales como: - ¿Por qué visito España? - ¿Cuánto tiempo duró la visita? - ¿Cuánto dinero gastó? - ¿Dónde se alojó?...  
x Pregunta Número 1: ¿Cuál fue el motivo de su visita a España? 
o Trabajo 
o Ocio 
o Visita a familiares, amigos, etc. 
o Otros (indique cuál)  Esta pregunta es de tipo mixta. Su finalidad es conocer el motivo de la visita de los turistas internacionales.  




o Automóvil propio 
o Automóvil de alquiler 
o Autobús 
o Otros (indique cuál) 
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 Esta pregunta es de tipo mixta. Su finalidad es conocer qué medios de transporte utilizó el turista para llegar a España y desplazarse por el país una vez aquí. Se desea obtener información sobre las dos modalidades de transporte principales porque puede haber utilizado varios medios de transporte pero pueden resultar irrelevantes para el estudio si solo los utilizó esporádicamente o una sola vez.   
x Pregunta Número 3: ¿Cuál ha sido su destino en España? 
o Cataluña 
o Madrid 




o Otro (indique cuál)  Esta pregunta es de tipo mixta. Su finalidad es conocer la comunidad destino del turista y determinar cuáles son las comunidades preferidas según el país analizado. Se han seleccionado esas comunidades autónomas en lugar de otras ya que son las principales comunidades receptoras de turistas según el estudio de movimientos turísticos entre fronteras realizado por FRONTUR en el informe anual de 2012.  
x Pregunta Número 4: ¿Cuál fue la estancia media de su visita a España? 
o Una semana o menos 
o Más de una semana, pero menos de un mes 
o Un mes 
o Más de un mes  
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 Es una pregunta cerrada politómica de respuesta única. Intenta averiguar cuanto tiempo estuvo el turista en España mediante una escala de tiempo para realizar una estimación.  
x Pregunta Número 5: ¿Dónde estuvo alojado durante su visita a España? 
o Hotel 5 o 4 estrellas 
o Hotel de 3 o menos estrellas 
o Vivienda propia o de familiares 
o Vivienda alquilada 
o Casa rural o albergue  Es una pregunta cerrada politómica de respuesta única. Su finalidad es conocer la modalidad de alojamiento del turista, para clasificarlo entre hotelero, rural, con residencia propia o alquilada.  




o Primavera  Esta pregunta es de tipo cerrada politómica con una respuesta única. El objetivo es poder obtener información de en qué estación del año visitó España para poder determinar en qué momento del año prefieren visitar España los turistas de los principales mercados emisores.     
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o Más de 1.000€  Esta pregunta es de tipo cerrada politómica con una respuesta única.  Presenta el problema de abordar un tema tabú, ya que existe la creencia general de que los entrevistados, a veces, son reacios a compartir información sobre sus ingresos o gastos. Por este motivo, las opciones de respuesta incluyen una escala monetaria que evita que  el entrevistado  tenga que responder con exactitud cuánto dinero ha gastado.    
4.2.2 Bloque segundo  El segundo bloque está compuesto por 14 preguntas divididas en tres secciones: 
x Gastronomía 
x Visita secundaria 
x Satisfacción e inconvenientes  La sección de gastronomía consta de 8 preguntas sobre la gastronomía española y los hábitos de compra de productos típicos españoles. La sección de visita secundaria consta de 3 preguntas y hace referencia a las situaciones convulsas en otras regiones del planeta como los conflictos en Oriente Medio o Ucrania ya que desviaron turistas hacia a España. Por último, la tercera sección consta de 3 preguntas sobre los inconvenientes encontrados durante la visita, si volverían a visitar España y su valoración mediante una escala numérica del 1 al 10.  
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x Pregunta Número 8: ¿Conocía la cultura y gastronomía española antes de visitar España? 
o La conocía y me gusta 
o La conocía y no me gusta 
o No la conocía y me gusta tras la visita 
o No la conocía y no me gusta tras la visita  Es una pregunta cerrada politómica de respuesta única. El fin de esta pregunta es el de analizar si a los turistas les gustaba o no la cultura y gastronomía de España antes  de venir y si les has gustado tras la visita.     
x Pregunta Número 9: ¿Ha comprado productos alimenticios típicos españoles en su país de origen tras probarlos en su visita a España? 
o Sí (Pasar a la pregunta 10) 
o No (Pasar a la pregunta 16)  Esta pregunta es cerrada de tipo dicotómica con respuesta única. Es una pregunta filtro, si el entrevistado ha comprado productos típicos en su país de origen pasará a la pregunta siguiente que está relacionada con la sección de gastronomía. Si por el contrario el entrevistado ha respondido de manera negativa a la pregunta, deberá pasar a la pregunta Número 16, correspondiente a la sección de visita secundaria ya que no puede contestar a las anteriores por no haber comprado productos típicos españoles en su país de origen.  
x Pregunta Número 10: ¿Qué productos ha comprado? (Escriba aquí los productos que ha comprado)  Esta pregunta es del tipo abierta dónde el entrevistado tiene total libertad para escribir los productos típicos que ha comprado en su país de origen. 
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x Pregunta Número 11: ¿El precio que pagas por el producto te parece adecuado? 
o Sí 
o No, lo considero demasiado alto  Es una pregunta cerrada dicotómica con respuesta única. Si el entrevistado considera correcto el precio que paga por los productos marcará si, de lo contrario no.   
x Pregunta Número 12: ¿Encuentras una variedad de marcas suficiente entre las que elegir? 
o Sí 
o No, la considero limitada  Esta pregunta es una pregunta cerrada dicotómica de respuesta única. Si el turista encuentra una variedad limitada de marcas entre las que elegir en su país, podemos utilizar esta información para detectar posibles oportunidades de exportación para empresas nacionales que no se encuentran en dichos países.   
x Pregunta Número 13: ¿A través de qué canal de compra adquieres el producto? 
o Internet 
o Tradicional  Esta pregunta es una pregunta cerrada dicotómica de respuesta única. La información que nos proporciona esta pregunta es de gran interés debido a que está relacionada con las oportunidades de exportación de la pregunta anterior. Se pueden conocer los canales óptimos para exportar el producto o los productos en cuestión.   
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x Pregunta Número 14: Frecuencia de compra de estos productos: 
o Semanal 
o Mensual 
o En contadas ocasiones a lo largo del año.  Esta es una pregunta de comportamiento o conducta, cerrada de tipo politómica con respuesta única. Intenta averiguar los hábitos de compra de productos típicos españoles en el país de origen dependiendo del canal de compra señalado en la pregunta anterior.  
x Pregunta Número 15: ¿Qué parte de tu presupuesto en alimentación representan estos productos? 
o <5% 
o 5%-25% 
o >25%  Pregunta cerrada de tipo politómica con respuesta única mediante intervalos. Esta pregunta está directamente relacionada con las dos anteriores y las posibilidades de exportación de productos ya que si se aparecen oportunidades de negocios pero la cifra de volumen no es elevada, tal vez no sea viable la exportación por costes de distribución, promoción, almacenamiento, etc.  
x Pregunta Número 16: ¿Su visita a España fue motivada por la situación convulsa en alguna región del planeta? 
o Sí (Pasar a la pregunta 17) 
o No (Pasar a la pregunta 19)   
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 Pregunta filtro, cerrada de tipo dicotómica con respuesta única. Esta pregunta forma parte de la segunda sección del segundo bloque llamada “Visita secundaria”. Si el turista ha visitado España debido a la inestabilidad en otra región del planeta podremos saberlo y analizar el número de turistas que han visitado el país por el 
denominado “efecto rebote”. Si por el contrario el turista no ha visitado España por alguna de las situaciones convulsas en España, pasará directamente a la pregunta 
19, primera pregunta de la tercera sección llamada “Satisfacción e inconvenientes”.  





o Otra (Indique cuál)  Esta pregunta es una pregunta cerrada politómica de respuesta única. Se han seleccionado los países a raíz de los grandes conflictos ocurridos los pasados años en oriente medio (la denominada “primavera árabe”) y Ucrania.   
x Pregunta Número 18: Ahora que ya conoce España, ¿Volvería a elegirla como destino aun cuando el conflicto que le llevó a visitarla hubiese terminado? 
o Sí (Pasar a la pregunta 20) 
o No, viajaría a la zona que no pude visitar en el pasado (Pasar a la pregunta 20) 
o No, buscaría otras alternativas (Pasar a la pregunta 20)     
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 Es una pregunta filtro, cerrada de tipo politómica con una sola respuesta única. El motivo por el cual se debe de pasar a la pregunta 20 sea cual sea la respuesta es debido a que esta pregunta finaliza la segunda sección del bloque. Si el turista no ha visitado España debido a las situaciones convulsas en otras regiones del planeta, en la pregunta Número 16 debe pasar directamente a la pregunta Número 19, obviando la segunda sección que incluye las preguntas Número 17 y 18.  
x Pregunta Número 19: ¿Volvería a visitar España? 
o Sí 
o No  Pregunta cerrada dicotómica de respuesta única. Esta pregunta es igual que la anterior, pero está dirigida a los turistas que visitaron España por motivos diferentes a las situaciones convulsas en otras zonas. Con la información obtenida en esta pregunta se puede conocer la tasa de fidelidad de los turistas.  




o No encontré ningún inconveniente 
o Otros (Indique cuál)       
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 Pregunta de tipo mixta. Esta pregunta es la primera de la tercera sección 
llamada “Satisfacción e inconvenientes”. Su finalidad es la de conocer los inconvenientes que encontraron los turistas durante su visita a España si tuvieron algunos. Con la información obtenida en esta pregunta se puede intuir el motivo por el cual los turistas no volverían a visitar España.  
x Pregunta Número 21: Indique el grado de satisfacción de su visita en una escala del 1 al 10 (Escriba aquí su valoración)  Es una pregunta abierta numérica. Esta pregunta finaliza la tercera sección y el segundo bloque de preguntas. Se consigue información sobre la valoración del país para los turistas.  
4.2.3 Bloque tercero  El tercer y último bloque está compuesto por 8 preguntas. La información que se desea obtener en este bloque son las características sociodemográficas. Se desea conocer aspectos tales como:  - Qué ocupación tienen los turistas - Cuál es su nivel de estudios - En qué  franja de edad se encuentran  
x Pregunta Número 22: Sexo 
o Hombre 
o Mujer   
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 Pregunta cerrada, dicotómica de respuesta única. Es del tipo clasificatoria con el fin de saber el género de los entrevistados.  




o +57  Pregunta cerrada, politómica de respuesta única. Es del tipo clasificatoria y está en escala de intervalos para evitar omisiones en las respuestas por parte de los entrevistados con adversidad a indicar su edad.   




o Viudo  Pregunta cerrada, politómica de respuesta única. Es una pregunta clasificatoria con el fin de conocer el estado civil de los entrevistados.  
x Pregunta Número 25: ¿Tiene hijos? 
o Sí (Pasar a la pregunta 26) 
o No (Pasar a la pregunta 27)    
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 Esta es una pregunta cerrada, dicotómica de respuesta única. Se trata de una pregunta de tipo filtro. Si el entrevistado tiene hijos deberá pasar a la siguiente pregunta, de lo contrario deberá saltarse la pregunta 26 y pasar directamente a la 27. Esta pregunta es un complemento a la pregunta 26 donde se desea obtener información sobre si el entrevistado viaja con sus hijos o no.  
x Pregunta Número 26: ¿Viaja con sus hijos? 
o Sí 
o No  Pregunta cerrada, dicotómica de respuesta única. Como se ha explicado en el párrafo anterior, con esta pregunta se extrae información sobre el tipo de turista que es y cruzándola con la pregunta de la comunidad destino podemos analizar cuáles son las comunidades preferidas por los turistas para viajar en familia.  
x Pregunta Número 27: Ocupación 
o Estudia 
o Trabaja 
o Sin trabajo 
o Jubilado  Pregunta cerrada, politómica de respuesta única. Es del tipo clasificatoria y su fin es el de conocer la ocupación de los turistas.       
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x Pregunta Número 28: ¿Cuál es su nivel de estudios? 
o Sin estudios 
o Estudios primarios 
o Estudios secundarios 
o Estudios universitarios  Pregunta cerrada, politómica de respuesta única. Es del tipo clasificatoria y la finalidad de dicha pregunta es la de obtener información sobre el nivel de estudios completados por los turistas.  




o Más de 60.000  Pregunta cerrada, politómica de respuesta única. Esta pregunta aborda un tema tabú para algunos grupos sociales. Para poder obtener información sobre temas tabú como son los ingresos se ha utilizado una escala de intervalos de manera que el entrevistado no contesta de forma directa cuáles son sus ingresos si no que lo realizada a través de la escala.   
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4.3 Población objeto de estudio  Este análisis está dirigido a estudiar la población de los 3 principales mercados emisores de turistas a España6, que son:  
x Alemania 
x Francia 
x Reino Unido  Reino Unido fue el principal país emisor de turistas para España en 2014 con un total de 15 millones, cifra similar al año anterior. Fue en el año 2012 cuando este mercado experimentó un fuerte avance del 9,4%, que se tradujo en 1,2 millones de turistas más.  Francia importó un total de 10,6 millones de turistas, lo que representa el 16% del total nacional y ocupando la segunda posición en la lista de principales mercados emisores de turistas para España.  Alemania ocupa la tercera posición de la lista con un total de 10,4 millones de turistas y al igual que Francia, representa un 16% del total nacional.         
                                                        
6 Nota de coyuntura de Turespaña. Diciembre 2014. 
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GRÁFICO 1. LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES A ESPAÑA. FUENTE: 

































Llegadas de turistas internacionales
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 La población de la investigación es aquella que engloba a un colectivo bien definido de individuos con unas características similares. Todas las personas u objetos dentro de una determinada población, por lo general, tienen una característica o rasgo en común. No obstante, en algunos casos, debido al gran tamaño de la población se deben de utilizar técnicas de muestreo para reducir el tamaño ya que de lo contrario, requeriría mucho tiempo y dinero analizar uno a uno a todos los individuos. El principal inconveniente del muestreo es que presenta una menor precisión y exactitud.  
Población objetivo:  La población objetivo se refiere a todo el grupo de personas u objetos que les interesan a los investigadores para la generalización de las conclusiones. La población objetivo por lo general tiene diversas características y también es conocida como la población teórica. 
 
Población accesible:  La población accesible es la población en la investigación sobre la que los investigadores pueden aplicar sus conclusiones. Esta población es un subconjunto de la población objetivo y también se conoce como la población de estudio. Los investigadores sacan sus muestras de la población accesible.  
4.3.1 Tamaño de la muestra  La muestra de la población accesible debe de ser representativa con la población a analizar. Cuando la población objetivo es mayor a 100.000 elementos se considera población infinita. Para el cálculo de las poblaciones infinitas se utiliza la siguiente formula:  
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𝑧2 · 𝑝 · (1 − 𝑝)
e2
 
Dónde: z = Intervalo de confianza. El nivel de confianza expresa la certeza de que realmente el dato que se busca esté dentro del margen de error. Para estudios sociodemográficos se utiliza un intervalo de confianza del 95,5% donde Z es igual a 27.  p = Proporción que desea encontrar. Como regla general, usaremos p=50% si no se dispone de ninguna información sobre el valor que se espera encontrar.  e = Margen de error máximo a admitir. El margen de error es el intervalo en el cual se espera encontrar el dato que se quiere medir.  
Relación entre error y tamaño de la muestra 
 Nivel de confianza, margen de error y tamaño de la muestra son tres parámetros que siempre van unidos. Si se quiere obtener un margen de error y un nivel de confianza determinado se necesitará un tamaño de muestra mínimo correspondiente. Modificar cualquier parámetro altera los restantes, de forma que:  1. Reducir el margen de error obliga a aumentar el tamaño de la muestra.  2. Aumentar el nivel de confianza obliga a aumentar el tamaño de la muestra.                                                            
7 Malhotra, N.K. (2004): Investigación de Mercados: un enfoque aplicado. Pearson, México. 
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 3. Si aumenta el tamaño de mi muestra, se puede reducir el margen de error o incrementar el nivel de confianza. 
 
4.3.2 Tamaño de la muestra de Alemania 
 Alemania tiene una población de 80.996.685 habitantes 8  y un total de 10.422.055 de turistas visitaron España en 20149. Con un intervalo de confianza del 95,5% y un error de muestreo del 3% con el fin de obtener conclusiones significativas y extrapolarlas a toda la población objetivo, el tamaño de la muestra debería ser:  
𝑛 =
𝑧2 · 𝑝 · (1 − 𝑝)
e2
=
22 ·  0,5 · (1 − 0,5)
0,032
=  1.111 turistas a entrevistar  No obstante, dadas las limitaciones de este estudio, el tamaño de la muestra se reduce a 100, por tanto, se asume un error más grande, en concreto de un 10%.  
TABLA 2. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE ALEMANIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
ALEMANIA 
Población 80.996.685 
Turistas en España 2014 10.422.055 
Porcentaje que 
representa 
1 encuestado representa a 104.220 del total de turistas en 2014    
                                                        
8 Base de datos de la CIA, Julio de 2014 
9 Nota de coyuntura de Turespaña. Diciembre 2014. 
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4.3.3 Tamaño de la muestra de Francia  Francia tiene una población de 66.259.012 habitantes 10  y un total de 10.615.746 de turistas visitaron España en 201411. Con un intervalo de confianza del 95,5% y un error de muestreo del 3% con el fin de obtener conclusiones significativas y extrapolarlas a toda la población objetivo, el tamaño de la muestra debería ser:  
𝑛 =
𝑧2 · 𝑝 · (1 − 𝑝)
e2
=
22 ·  0,5 · (1 − 0,5)
0,032
=  1.111 turistas a entrevistar  No obstante, dadas las limitaciones de este estudio, el tamaño de la muestra se reduce a 100, por tanto, se asume un error más grande, en concreto un 10%.  
TABLA 3. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE FRANCIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
FRANCIA 
Población 66.259.012 
Turistas en España 2014 10.615.746 
Porcentaje que 
representa 
1 encuestado representa a 106.157 del total de turistas en 2014    
                                                        
10 Base de datos de la CIA, Julio de 2014 
11 Nota de coyuntura de Turespaña. Diciembre 2014. 
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4.3.4 Tamaño de la muestra de Reino Unido  Reino Unido tiene una población de 63.742.977 habitantes12 y un total de 15.006.744 de turistas visitaron España en 201413. Con un intervalo de confianza del 95,5% y un error de muestreo del 3% con el fin de obtener conclusiones significativas y extrapolarlas a toda la población objetivo, el tamaño de la muestra debería ser:  
𝑛 =
𝑧2 · 𝑝 · (1 − 𝑝)
e2
=
22 ·  0,5 · (1 − 0,5)
0,032
=  1.111 turistas a entrevistar  No obstante, dadas las limitaciones de este estudio, el tamaño de la muestra se reduce a 100, por tanto, se asume un error más grande, en concreto un 10%.  
TABLA 4. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE REINO UNIDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
REINO UNIDO 
Población 63.742.977 
Turistas en España 2014 15.006.744 
Porcentaje que 
representa 
1 encuestado representa a 150.067 del total de turistas en 2014     
                                                        
12 Base de datos de la CIA, Julio de 2014 
13 Nota de coyuntura de Turespaña. Diciembre 2014. 
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4.4 Descripción del canal   Para la obtención de los datos a través del cuestionario se han utilizado dos canales: 
x Online mediante una plataforma de encuestas 
x Directo por medio de entrevistas personales  El canal online utilizado es Questionpro14, se trata de una plataforma en línea la cual permite la realización de encuestas. Se han desarrollado tres páginas web, una en inglés, una en francés y otra en alemán para las encuestas de los países objetivo. La plataforma permite la inserción de preguntas filtro con su posterior salto a la pregunta deseada de manera que el entrevistado responde automáticamente a las respuestas de las que dispone información, omitiendo aquellas que no tiene que contestar. Otra de las ventajas de este canal es que permite conocer la distribución de las encuestas en función del país y saber el lugar de origen del entrevistado (Ver Anexos XIII, XIV y XV).            
                                                        
14 www.questionpro.com 
ILUSTRACIÓN 1. DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS EN ALEMANIA. FUENTE: QUESTIONPRO.COM 
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 El canal directo consiste en la realización de entrevistas personales por el método aleatorio simple a turistas objetivo en su país de origen o en zonas turísticas españolas.  
4.5 Trabajo de campo  El trabajo de campo ha consistido en: (a) envío de correos electrónicos a diferentes organismos en cada país en sus respectivos idiomas oficiales (ver Anexo V, VI, VII y VIII) explicando el origen de la investigación y en el envío de correos electrónicos a los mismos organismos a modo de recordatorio en el caso de que no hubieran contestado (ver Anexo IX, X, XI y XII); (b) publicaciones en páginas web de turistas extranjeros (Tripadvisor1516 17de cada país); (c) a través de la red social Facebook en distintos grupos de turismo extranjeros; (d) solicitando a amigos de dichos países que hayan visitado España la realización de la encuesta; (e) preguntando a personas conocidas si podían enviar el enlace de la encuesta a familiares y amigos que hayan visitado España y por último (f) a turistas que se encontraban en España durante la realización del trabajo de campo.   
4.6 Técnicas de análisis  Después de haber planteado el objetivo de la investigación que consiste en enfocarla mediante la definición de preguntas relativas a las bases de datos, muestra, cuestionario, etc. Se plantean dos tipos de enfoque:  
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x criterios sistemáticos que permiten poner en manifiesto su comportamiento. De esta forma se pueden obtener los rasgos que caracterizan a la realidad estudiada.  
x Según la naturaleza de la información: Es una investigación cuantitativa, recoge, analiza e interpreta los datos objetivamente medibles sobre la muestra y los resultados derivados son extrapolables a la población, estadísticamente con un margen de error que en el presente estudio es del 10%r.  Dentro de la investigación cuantitativa se ha utilizado la encuesta ad-hoc, en la que el soporte es el cuestionario y se trata de un método a medida para recoger información con un objetivo específico.  Los datos recogidos en el cuestionario se han codificado automáticamente y electrónicamente en las respuestas recogidas por medio de la encuesta en línea y manualmente en las respuestas recogidas a través de las entrevistas personales (ver Anexo XVI). Una vez codificada toda la información se ha procesado con el programa informático Microsoft£ Excel£ para la obtención de estadísticas y resultados concluyentes.            
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4.7 Ficha técnica del estudio  
TABLA 5. FICHA TÉCNICA DE ALEMANIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Ficha técnica de Alemania 
Tipo de encuesta Personal y en línea 
Lugar de realización Alemania 
Población objetivo Turistas alemanes en España 
Tamaño de la muestra (n) 100 
Error de muestreo 10% 
Intervalo de confianza 95,5% 
Método de muestreo Probabilístico: Aleatorio simple 
Fecha del trabajo de campo Desde Enero a Agosto de 2015   
TABLA 6. FICHA TÉCNICA DE FRANCIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Ficha técnica de Francia 
Tipo de encuesta Personal y en línea 
Lugar de realización Francia 
Población objetivo Turistas franceses en España 
Tamaño de la muestra (n) 100 
Error de muestreo 10% 
Intervalo de confianza 95,5% 
Método de muestreo Probabilístico: Aleatorio simple 
Fecha del trabajo de campo Desde Enero a Agosto de 2015        
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TABLA 7. FICHA TÉCNICA DE REINO UNIDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Ficha técnica de Reino Unido 
Tipo de encuesta Personal y en línea 
Lugar de realización Reino Unido 
Población objetivo Turistas británicos en España 
Tamaño de la muestra (n) 100 
Error de muestreo 10% 
Intervalo de confianza 95,5% 
Método de muestreo Probabilístico: Aleatorio simple 
Fecha del trabajo de campo Desde Octubre de 2014 a Agosto de 2015     
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5. Resultados  El análisis de las respuestas obtenidas nos ha permitido obtener unos resultados detallados del perfil del turista de cada país emisor.  El perfil está segmentado en 3 secciones. La primera sección describe las características demográficas de forma que se ha obtenido información acerca del género, edad, hijos, estado civil, nivel de estudios y poder adquisitivo anual sobre el turista medio.  La segunda sección describe las preferencias de los turistas a la hora de visitar España. Preferencias tales como estación del año, comunidad autónoma de destino, medio de transporte, gasto medio, alojamiento y motivo de la visita.  La tercera y última sección del perfil del turista engloba información acerca del grado de interés por nuestra cultura y gastronomía, así como sobre el grado de satisfacción de la visita y los inconvenientes encontrados si hubo. Esta última sección es de especial importancia ya que sobre ella se basan las oportunidades de internacionalización en base a los productos típicos de la gastronomía española comprados tras su visita y la disponibilidad de obtener dichos productos en sus respectivos países de origen.   
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5.1 Resultados de Alemania  La información obtenida sobre la muestra de los 100 individuos entrevistados dónde 1 encuestado representa a 104.220 del total de turistas alemanes que en 2014 visitaron España ha permitido profundizar y detallar los motivos y agrados a la hora de visitar el país.  
Características demográficas de la muestra: 
x Sexo: Hombres: 33% Mujeres: 67%  
x Edad: De 18 a 25 años: 40% De 26 a 35 años: 26% De 36 a 56 años: 28% Más de 57 años: 6%  
x Estado civil: Soltero/a: 58% Casado/a: 30% Separado(a)/divorciado(a): 6% Viudo/a: 6%  
x Hijos: Con hijos: 32% 
o 47% viaja con sus hijos 
o 53% no viaja con sus hijos Sin hijos: 68% 
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x Ocupación: Estudia: 44% Trabaja: 42% No trabaja: 8% Jubilado/a: 6%  
x Nivel de estudios: Sin estudios: 2% Estudios primarios: 4% Estudios secundarios: 64% Estudios universitarios: 30%  
x Poder adquisitivo anual: 
De 0€ a 20.000€: 30% 
De 20.001€ a 40.000€: 50% De 40.001€ a 60.000€: 18% 
Más de 60.000€: 2%  Del total de turistas procedentes de Alemania entrevistados predominan las mujeres solteras sin hijos de 18 a 25 años, estudiando o trabajando con estudios secundarios completados y un poder adquisitivo anual de 20.001€ a 40.000€.          
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x Motivo de la visita a España: El principal motivo de visitar España para los turistas alemanes es el Ocio (65%) seguido del trabajo (16%) y visita a familiares o amigos (12%) en menor proporción. En otros motivos (7%) destacan los estudios, en concreto el programa Erasmus.  
GRÁFICO 2: MOTIVO DE LA VISITA A ESPAÑA DE LOS TURISTAS ALEMANES. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Medios de transporte utilizados: El avión fue el principal medio de transporte utilizado para visitar o desplazarse por España (44%), los demás medios de transporte fueron utilizados en menor medida. El autobús solo represento un 18% seguido del automóvil de alquiler (13%), el tren (11%) y el automóvil propio (8%).  
  













¿Cuál fue el motivo de su visita a España?
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GRÁFICO 3. MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR LOS TURISTAS ALEMANES. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
x Destinos: La comunidad autónoma más visitada por los turistas alemanes fue Cataluña (25%) seguida de las islas Canarias (22%) y las islas Baleares (20%). Madrid (17%) y la Comunidad Valenciana (10%) ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente. Como otros destinos destaca Galicia (2%r).  
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¿CUÁL HA SIDO SU DESTINO EN 
ESPAÑA?  
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x Estancia media: La estancia media fue de más de una semana pero menos de un mes (42%). Las estancias de una semana o menos representan un 31% del total, seguidas por las de un mes (16%) y más de un mes (11%).  
GRÁFICO 5. ESTANCIA MEDIA DE LOS TURISTAS ALEMANES. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA 
  





0% 10% 20% 30% 40% 50%
     Una semana o menos
     Más de una semana, pero menos de unmes
     Un mes
     Más de un mes
¿Cuál fue la estancia media de su visita a España? 
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GRÁFICO 6. MODOS DE ALOJAMIENTO DE LOS TURISTAS ALEMANES. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Época de visita: El verano es la estación del año preferida por los turistas para visitar España (40%).  La primavera, el invierno o el otoño son preferidas indistintamente como época de visita diferente al verano (21%, 21% y 17% respectivamente).  








¿Dónde estuvo alojado durante su visita a España? 











     Verano      Otoño      Invierno      Primavera
¿En qué estación del año visitó España?
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x Gasto medio: 
Entre 300€ y 500€ gastaron los turistas alemanes durante su estancia en España (38%). Un 31% gastaron entre 500€ y 1.000€. Más de 1.000€ gastaron un 
21% de los entrevistados y solo un 10% de ellos gastó entre 0€ y 300€.  
GRÁFICO 8. GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS ALEMANES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Cultura y Gastronomía: La mitad de los turistas alemanes conocían y les gusta la cultura y gastronomía española antes de visitar el país (54%). Cerca del 35% de los entrevistados no la conocían pero les gustó tras la visita. Como dato negativo, a un 10% no les gustaba antes de la visita y un 2% no la conocía y no les gustó tras la visita.  





Gasto medio durante la estancia
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GRÁFICO 9. ENTENDIMIENTO DE LA CULTURA Y GASTRONOMÍA DE LOS TURISTAS 
ALEMANES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  












La conocía y me gusta La conocía y no me gusta No la conocía y me gusta tras la visita No la conocía y no me gusta tras la visita
¿Conocía la cultura y gastronomía española antes de visitar España? 
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GRÁFICO 10. FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS TURISTAS ALEMANES. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
  Los turistas alemanes destinan alrededor de un 5% de su presupuesto en alimentación para la compra de productos típicos españoles (71%). Un 27% de ellos destina entre un 5% y un 25% y solo un discreto 2% destina más del 25% de su presupuesto.   
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x Fidelidad hacia España: Solamente un 11% de los entrevistados que visitó España fue debido a alguna situación convulsa en otra región del planeta. La principal zona en conflicto que se tenía intención de visitar es Egipto (45%). Israel-Palestina (28%) y Siria (20%) fueron otros de los destinos principales los cuales tenían intención de visitar.  
GRÁFICO 12. ZONAS EN CONFLICTO INTERESADAS EN VISITAR POR LOS TURISTAS 
ALEMANES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 13. FIDELIDAD HACIA ESPAÑA POR PARTE DE LOS TURISTAS ALEMANES. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  Del 89% de los entrevistados que no visitó España debido a alguna situación convulsa, el 96% de ellos volvería a visitar España. Solamente un 4% de ellos no volvería a visitar el país.  
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GRÁFICO 14. INCONVENIENTES DURANTE LA VISITA DE LOS TURISTAS ALEMANES. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Grado de satisfacción: Los turistas alemanes valoran su visita a España positivamente. A través de una escala numérica del 1 al 10, la valoración recibida es de 7,80 según una media aritmética.  Como conclusión del país analizado. Los turistas alemanes visitan el país con motivos de ocio o trabajo (en menor medida). El medio de transporte más utilizado es el avión y los principales destinos son Cataluña, las Islas Canarias y las Islas Baleares. La estancia media es de más de una semana pero menos de un mes alojándose en hoteles sin distinción de las estrellas y la época del año preferida para 
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 menos del total del presupuesto destinado a la alimentación el empleado en comprar los productos típicos.   España no ha sido el motivo de la visita debido a una situación convulsa en otro lugar del planeta pero para el pequeño grupo que si fue, volvería a visitar el país aun cuando el conflicto hubiera terminado.  El único inconveniente importante a destacar sería la suciedad aunque la mayoría de ellos no encontraron ningún inconveniente.  Se puede concluir que la valoración recibida es buena y solamente habría que incidir en mejorar la limpieza de las calles.    
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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5.2 Resultados de Francia  La información obtenida sobre la muestra de los 100 individuos entrevistados dónde 1 encuestado representa a 106.157 del total de turistas franceses que en 2014 visitaron España ha permitido profundizar y detallar los motivos y agrados a la hora de visitar el país.  
Características demográficas de la muestra: 
x Sexo: Hombres: 61% Mujeres: 39%  
x Edad: De 18 a 25 años: 35% De 26 a 35 años: 47% De 36 a 56 años: 10% Más de 57 años: 8%  
x Estado civil: Soltero/a: 55% Casado/a: 35% Separado(a)/divorciado(a): 7% Viudo/a: 4%  
x Hijos: Con hijos: 24% 
o 42% viaja con sus hijos 
o 58% no viaja con sus hijos Sin hijos: 76% 
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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x Ocupación: Estudia: 33% Trabaja: 59% No trabaja: 2% Jubilado/a: 6%  
x Nivel de estudios: Sin estudios: 1% Estudios primarios: 9% Estudios secundarios: 31% Estudios universitarios: 59%  
x Poder adquisitivo anual: 
De 0€ a 20.000€: 35% 
De 20.001€ a 40.000€: 51% De 40.001€ a 60.000€: 11% Más de 60.000€: 3%  Del total de turistas procedentes de Francia entrevistados predominan los hombres solteros sin hijos de 26 a 35 años, trabajando, con estudios universitarios completados y un poder adquisitivo anual de 20.001€ a 40.000€.          
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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x Motivo de la visita a España: El principal motivo de visitar España para los turistas franceses es el Ocio (38%) seguido del trabajo (25%) y visita a familiares o amigos (18%). En otros motivos (18%) destacan los estudios.  
GRÁFICO 15. MOTIVO DE LA VISITA A ESPAÑA DE LOS TURISTAS FRANCESES. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 16. MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR LOS TURISTAS FRANCESES. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 17. DESTINOS DE LOS TURISTAS FRANCESES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Estancia media: La estancia media fue de más de una semana pero menos de un mes (33%). Casi en igual medida se encuentran las estancias de larga duración (Más de un mes) con un 32% del total.   
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x Alojamiento: La vivienda alquilada es el medio de alojamiento preferido por los turistas franceses (37%). En segundo lugar la vivienda propia o de familiares (29%) y los hoteles de tres o menos estrellas en tercer lugar (15%) al igual que los hoteles de cinco estrellas (15%). Los albergues o casas rurales no son un alojamiento destacado ya que solo representa un 4% del total de entrevistados.  
GRÁFICO 19. MODOS DE ALOJAMIENTOS DE LOS TURISTAS FRANCESES. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 20. ÉPOCA DE VISITA A ESPAÑA POR LOS TURISTAS FRANCESES. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
   
x Gasto medio: 
Entre 500€ y 1000€ gastaron la mayoría de los turistas franceses en España 
(45%). Más de 1.000€ gastaron un 34% de los turistas al igual que el 18% de los 
turistas que gastaron entre 300€ y 500€. Solo un 2% de los entrevistados gastó 
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GRÁFICO 21. GASTOS MEDIO DE LOS TURISTAS FRANCESES. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA 
   
x Cultura y Gastronomía: La mayoría de los turistas franceses conocían y les gusta la cultura y gastronomía española antes de visitar el país (64%). Los turistas que no la conocían antes de visitar España les ha gustado tras la visita en un 27% y solamente a un 3% no les ha gustado.  
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GRÁFICO 22. ENTENDIMIENTO DE LA CULTURA Y GASTRONOMÍA DE LOS TURISTAS 
FRANCESES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 23. FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS TURISTAS FRANCESES. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
  Los turistas franceses destinan menos de un 5% de su presupuesto en comprar productos típicos españoles (83%). Solo un 10% de los entrevistados gasta más de 25%.  
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x Fidelidad hacia España: Solamente un 8% de los entrevistados que visitó España fue debido a alguna situación convulsa en otra región del planeta. La principal zona en conflicto que se tenía intención de visitar es Egipto (31%) seguido de cerca por Israel-Palestina (29%). Ucrania y Siria representan un 15% y un 11% respectivamente.  
GRÁFICO 25. ZONAS EN CONFLICTO INTERESADAS EN VISITAR POR LOS TURISTAS 
FRANCESES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 26. FIDELIDAD HACIA ESPAÑA POR PARTE DE LOS TURISTAS FRANCESES. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  Del 85% de los entrevistados que no visitó España debido a alguna situación convulsa, el 98% de ellos volvería a visitar España. Solo un 2% de ellos no volvería a visitar el país.  
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GRÁFICO 27. INCONVENIENTES DURANTE LA VISITA DE LOS TURISTAS FRANCESES. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Grado de satisfacción: Los turistas franceses valoran su visita a España positivamente. A través de una escala numérica del 1 al 10, la valoración recibida es de 8,31 según una media aritmética.  Como conclusión final del país analizado. Los turistas franceses visitan el país con motivos de ocio o trabajo en la misma medida. El medio de transporte más utilizado es el avión, el automóvil propio o el autobús, los principales destinos son Cataluña o la Comunidad Valencia. La estancia media es de más de un mes alojándose en viviendas propias y/o de familiares y en viviendas alquiladas. La época del año preferida para viajar es la primavera o el verano. El gasto medio 
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 elegir. El canal de compra es el tradicional y la frecuencia a lo largo del año en contadas ocasiones, siendo un 5% o menos del total del presupuesto destinado a la alimentación el empleado en comprar los productos típicos.   España no ha sido el motivo de la visita debido a una situación convulsa en otro lugar del planeta pero para el pequeño grupo que si fue, buscaría otras alternativas en lugar de volver a visitar España.  El único inconveniente importante a destacar serían los precios aunque la mayoría de ellos no encontraron ningún inconveniente.  Se puede concluir que la valoración recibida es buena y solamente habría que revisar los precios abusivos en lugares turísticos.        
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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5.3 Resultados del Reino Unido  La información obtenida sobre la muestra de los 100 individuos entrevistados dónde 1 encuestado representa a 150.067 del total de turistas británicos que en 2014 visitaron España ha permitido profundizar y detallar los motivos y agrados a la hora de visitar el país. 
 
Características demográficas de la muestra: 
x Sexo: Hombres: 58% Mujeres: 42%  
x Edad: De 18 a 25 años: 36% De 26 a 35 años: 25% De 36 a 56 años: 24% Más de 57 años: 15%  
x Estado civil: Soltero/a: 48% Casado/a: 37% Separado(a)/divorciado(a): 13% Viudo/a: 1%  
x Hijos: Con hijos: 40% 
o 44% viaja con sus hijos 
o 56% no viaja con sus hijos Sin hijos: 60% 
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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x Ocupación: Estudia: 33% Trabaja: 56% No trabaja: 5% Jubilado/a: 6%  
x Nivel de estudios: Sin estudios: 0% Estudios primarios: 1% Estudios secundarios: 44% Estudios universitarios: 55%  
x Poder adquisitivo anual: 
De 0€ a 20.000€: 47% 
De 20.001€ a 40.000€: 28% 
De 40.001€ a 60.000€: 17% 
Más de 60.000€: 8%  Del total de turistas del Reino Unido entrevistados predominan los hombres solteros sin hijos de 18 a 25 años, trabajando, con estudios universitarios 
completados y un poder adquisitivo anual de 0€ a 20.000€.          
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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x Motivo de la visita a España: El principal motivo de visitar España para los turistas del Reino Unido es el Ocio (56%) seguido del trabajo (22%) y visita a familiares o amigos (16%). En otros motivos destacan los estudios, concretamente el programa Erasmus.  
GRÁFICO 28. MOTIVO DE LA VISITA A ESPAÑA DE LOS TURISTAS DEL REINO UNIDO. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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¿Cuál fue el motivo de su visita a España?
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GRÁFICO 29. MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR LOS TURISTAS DEL REINO 
UNIDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 30. DESTINOS DE LOS TURISTAS BRITÁNICOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Estancia media: La estancia media fue de una semana o menos (36%). Las estancias de más de una semana pero menos de un mes representan un 28% del total, seguido de un mes (20%) y por último más de un mes con un 16%.  
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x Alojamiento: La vivienda alquilada es el medio de alojamiento preferido por los turistas del Reino Unido (39%). En segundo lugar la vivienda propia o de familiares (22%) y los hoteles de cinco o cuatro estrellas en tercer lugar (19%). Los albergues o casas rurales no son un alojamiento destacado ya que solo representa un 9% del total de entrevistados.  
GRÁFICO 32. MODOS DE ALOJAMIENTO DE LOS TURISTAS DEL REINO UNIDO. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 33. ÉPOCA DE VISITA A ESPAÑA POR LOS TURISTAS BRITÁNICOS. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
  
x Gasto medio: Entre 500€ y 1000€ gastaron la mayoría de los turistas británicos en España 
(38%). Más de 1.000€ gastaron un 30% de los turistas al igual que el 29% de los 
turistas que gastaron entre 300€ y 500€.  
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x Cultura y Gastronomía: La mayoría de los turistas británicos conocían y les gusta la cultura y gastronomía española antes de visitar el país (62%). Los turistas que no la conocían antes de visitar España les ha gustado tras la visita en un 31% y solamente a un 6% no les ha gustado.   
GRÁFICO 35. ENTENDIMIENTO DE LA CULTURA Y GASTRONOMÍA DE LOS TURISTAS 
BRITÁNICOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 La frecuencia de compra de estos productos suele ser mensual (46%) o en contadas ocasiones a lo largo del año (39%).  
GRÁFICO 36. FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS TURISTAS BRITÁNICOS. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 37. PRESUPUESTO EN ALIMENTACIÓN DE LOS TURISTAS BRITÁNICOS. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICO 38. ZONAS EN CONFLICTO INTERESADAS EN VISITAR POR LOS TURISTAS 
BRITÁNICOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  De todos los turistas que visitaron España debido a alguna situación convulsa en otra región del planeta, el 63% de ellos volverían a visitar España aun cuando el conflicto hubiese terminado, un 31% viajaría a la zona que no pudo visitar y un 6% buscaría otras alternativas.  
GRÁFICO 39. FIDELIDAD HACIA ESPAÑA POR PARTE DE LOS TURISTAS BRITÁNICOS. 
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 Del 85% de los entrevistados que no visitó España debido a alguna situación convulsa, el 98% de ellos volvería a visitar España. Solo un 2% de ellos no volvería a visitar el país.  
x Inconvenientes: El mayor inconveniente para los turistas británicos son los precios (20%).  La siesta y el cierre de muchos comercios es el segundo gran inconveniente (Otros) con un 16% seguido de la suciedad (14%). Pese a los inconvenientes que puedan haber tenido, la mayoría de los turistas no encontró ningún inconveniente (48%). 
 
GRÁFICO 40. INCONVENIENTES DURANTE LA VISITA DE LOS TURISTAS BRITÁNICOS. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 de más de una semana pero menos de un mes alojándose en viviendas alquiladas o propias y la época del año preferida para viajar es el verano. El gasto medio durante la estancia está entre 500€ y 1.000€. Los turistas británicos que conocen la cultura y gastronomía española les gusta y los que no la conocían les gusta tras la visita.   La mayoría de los turistas no han comprado productos gastronómicos típicos españoles cuando han vuelto a su país de origen. El precio que pagan los que sí que han comprado lo consideran adecuado pero no encuentran una gran variedad entre la que poder elegir. El canal de compra es el tradicional aunque a diferencia de los franceses y alemanes, también hay una minoría que utiliza el canal on-line. La frecuencia de compra es mensual, siendo un 5% o menos del total del presupuesto destinado a la alimentación el empleado en comprar los productos típicos.   España no ha sido el motivo de la visita debido a una situación convulsa en otro lugar del planeta pero para el pequeño grupo que si fue, volvería a visitar el país aun cuando el conflicto hubiera terminado.  El único inconveniente importante a destacar serían los precios y el cierre de los comercios a mediodía aunque la mayoría de los turistas no encontró ningún inconveniente durante su visita.  Se puede concluir que la valoración recibida es buena y solamente habría que revisar los precios abusivos en zonas turísticas.     
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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6. Oportunidades de internacionalización  A través del análisis de la satisfacción sobre la gastronomía española se puede efectuar una búsqueda de oportunidades de internacionalización dónde las empresas nacionales las cuales ya comercian con los productos demandados por los turistas extranjeros dentro de nuestra frontera y no en dichos países puedan tener nuevas vías de negocio ya sea a través de la exportación directa, por medio de proveedores en los países destino o con alianzas estratégicas y así aumentar su rentabilidad.  Debido a que el turismo en España es estacional y en los meses en que la afluencia de turistas es menor se pierde competitividad y el crecimiento interno se reduce ligeramente se debería de usar el turismo como una fuente de información la cual permitiría corregir esa disminución del crecimiento.  Con el aumento de las exportaciones para cubrir las necesidades de los mercados extranjeros se podría aumentar la tasa de cobertura del país, mejorando ligeramente la economía y complementando la falta de turistas durante los meses en que la afluencia es menor y el PIB se reduce levemente.    
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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6.1 Oportunidades de internacionalización a Alemania  El mercado alemán presenta más oportunidades de internacionalización que el mercado francés o inglés ya que de acuerdo al estudio realizado, el 63% de los entrevistados sí que han comprado productos españoles en su país de origen y además la variedad de marcas entre las que elegir es limitada.   Alemania configura un mercado relevante para las empresas ya que:  
x Es la 5ª economía más grande del mundo en términos de PIB 
x En la Unión Europea es el mayor mercado y la 1ª economía más importante 
x Es el mayor mercado de consumo en la Unión Europea 
x 4º mayor importador y exportador mundial  Los productos españoles más demandados por los alemanes los cuales presentan una escasa variedad son:  
x Aceite de oliva 
x Alioli 
x Vino           
 Turistas internacionales que visitan España: Análisis de los principales mercados emisores 
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6.1.1 Empresas potenciales  Con la ayuda de la información aportada por los distintos organismos nacionales e internaciones (ICEX, IVACE, Eurostat y Cámara de Comercio) se han extraído datos referentes a las empresas nacionales que ya se encuentran en el extranjero realizando actividades económicas y las empresas nacionales que aún no.   Cabe mencionar que la elaboración de un listado de empresas se encuentra limitado por aquellas empresas inscritas en los distintos organismos oficiales ya que existen otras empresas las cuales realizan actividades comerciales en el extranjero y sin embargo no se encuentran inscritas, por lo tanto no existe un listado que abarque la totalidad de empresas nacionales con absoluta certeza. 
 
Aceite de oliva  De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de España, existen 47 empresas exportadoras de aceite de oliva a Alemania durante el año 201318.   Basándose en la base de datos de Europages, existen un total de 108 empresas nacionales dedicadas al aceite de oliva que no realizaron actividades económicas en Alemania durante el año 2013.   La siguiente lista cita las posibles compañías que podrían beneficiarse de las oportunidades de exportar aceite de oliva a Alemania en el caso de que aún no estuvieran haciéndolo ya que el último dato accesible data de finales de 2013. 
                                                        
18 Último dato disponible a 18 de agosto de 2015. 
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TABLA 8. EMPRESAS NACIONALES NO EXPORTADORAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Alioli  El alioli es un producto más limitado ya que no existe una gran variedad de empresas productoras de alioli en España. Actualmente solo existen 4 empresas productoras:  
x Choví 
x Grupo Ybarra 
x Conservas Ferrer 
x Valle del Orce  De las empresas citadas anteriormente, solamente Valle del Orce no se encuentra realizando actividades económicas en Alemania. Para esta empresa existen grandes oportunidades de negocio ya que existe un fallo de mercado en este país y tendría la posibilidad de obtener una cuota de mercado relativamente grande.  El resto de empresas que ya se encuentran exportando sus productos deberían mejorar y ampliar la presencia en dicho país para aumentar las ventas.  
Vino  El vino es uno de los productos Españoles que destacan por todo el mundo. España tiene 68 denominaciones de origen y varios vinos entre los 100 mejores del mundo en 201419.  Según las base de datos de la Cámara de Comercio, en 2013 existían 104 empresas exportando vino a Alemania.                                                           
19 Top 100 wines. Wine Espectator. 
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 Basándose en la base de datos de Europages, existen un total de 1230 empresas nacionales dedicadas al vino que no realizaron actividades económicas en Alemania durante el año 2013.  La siguiente lista cita algunas posibles compañías que podrían beneficiarse de las oportunidades de exportar vino a Alemania. Hay que destacar que existen más empresas que podrían explotar estas oportunidades pero debido a alguna razón u otra no se encuentran indexadas en el directorio de empresas analizado.  
TABLA 9. EMPRESAS NACIONALES NO EXPORTADORAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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6.2 Oportunidades de internacionalización a Francia  El mercado francés no presenta grandes oportunidades de internacionalización para las empresas nacionales que aún no se encuentran realizando actividades económicas en el país galo. Los consumidores franceses no suelen comprar productos típicos españoles en su país una vez los han probado en España y los que sí que lo hacen suelen encontrar una variedad de marcas entre las que elegir.  Aunque las posibilidades sean menores no se deben de obviar ya que pueden existir fallos de mercado dónde un pequeño grupo de consumidores no este conforme o preferiría tener más variedad.  La economía francesa destaca por:  
x 7ª economía más grande del mundo en termino de PIB 
x 9º mayor exportador e importador mundial 
x 2ª economía más importante en Europa  Los productos más demandados por los turistas franceses son:  
x Aceite de oliva 
x Productos cárnicos derivados: charcutería        
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6.2.1 Empresas potenciales  Con la ayuda de la información aportada por los distintos organismos nacionales e internaciones (ICEX, IVACE, Eurostat y Cámara de Comercio) se han extraído datos referentes a las empresas nacionales que ya se encuentran en el extranjero realizando actividades económicas y las empresas nacionales que aún no.   Cabe mencionar que la elaboración de un listado de empresas se encuentra limitado por aquellas empresas inscritas en los distintos organismos oficiales ya que existen otras empresas las cuales realizan actividades comerciales en el extranjero y sin embargo no se encuentran inscritas, por lo tanto no existe un listado que abarque la totalidad de empresas nacionales con absoluta certeza. 
 
Aceite de oliva  De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de España, existen 51 empresas exportadoras de aceite de oliva a Francia durante el año 201320.   Basándose en la base de datos de Europages, existen un total de 108 empresas nacionales dedicadas al aceite de oliva que no realizaron actividades económicas en Francia durante el año 2013.  La siguiente lista cita las posibles compañías que podrían beneficiarse de las oportunidades de exportar aceite de oliva a Francia en el caso de que aún no estuvieran haciéndolo ya que el último dato accesible data de finales de 2013.     
                                                        
20 Último dato disponible a 18 de agosto de 2015. 
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TABLA 10. EMPRESAS NACIONALES NO EXPORTADORAS A FRANCIA. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA 
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Productos cárnicos derivados: charcutería  De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de España, existen 42 empresas exportadoras de productos cárnicos derivados a Francia durante el año 201321.   La siguiente lista cita algunas de las  posibles compañías que podrían beneficiarse de las oportunidades de productos de charcutería a Francia en el caso de que aún no estuvieran haciéndolo ya que el último dato accesible data de finales de 2013.   
                                                        
21 Último dato disponible a 18 de agosto de 2015. 
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TABLA 11. EMPRESAS NACIONALES NO EXPORTADORAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS 
DERIVADOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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6.3 Oportunidades de internacionalización al Reino Unido  El mercado británico, al igual que el francés, no presenta grandes oportunidades de internacionalización para las empresas nacionales que aún no se encuentran realizando actividades económicas en dicho país ya que la mayoría de los turistas que probaron productos gastronómicos típicos españoles no compran cuando vuelven a su país de origen.   La ventaja respecto al mercado francés es que los británicos que sí compran productos españoles no encuentran una variedad de marcas suficiente entre las que elegir. Es por ello que las empresas que no están presentes en el mercado británico tienen la posibilidad de abrir nuevas vías de negocio en el extranjero aprovechando este fallo de mercado.  La economía británica destaca por:  
x 3ª economía más grande de Europa 
x 11ª economía más grande del mundo 
x Divisa nacional apreciada respecto al euro (1€= 1,41£)22  Los productos más demandados por los turistas británicos son:  
x Aceite de Oliva 
x Chorizo y jamón                                                              
22 www.finance.yahoo.com [17/08/2015] 
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6.3.1 Empresas potenciales  Con la ayuda de la información aportada por los distintos organismos nacionales e internaciones (ICEX, IVACE, Eurostat y Cámara de Comercio) se han extraído datos referentes a las empresas nacionales que ya se encuentran en el extranjero realizando actividades económicas y las empresas nacionales que aún no.   Cabe mencionar que la elaboración de un listado de empresas se encuentra limitado por aquellas empresas inscritas en los distintos organismos oficiales ya que existen otras empresas las cuales realizan actividades comerciales en el extranjero y sin embargo no se encuentran inscritas, por lo tanto no existe un listado que abarque la totalidad de empresas nacionales con absoluta certeza.  
Aceite de oliva 
 De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de España, existen 46 empresas exportadoras de aceite de oliva al Reino Unido durante el año 201323.   La siguiente lista cita las posibles compañías que podrían beneficiarse de las oportunidades de exportar aceite de oliva al Reino Unido en el caso de que aún no estuvieran haciéndolo.                                                                 
23 Último dato disponible a 18 de agosto de 2015. 
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Jamón y chorizo 
 El jamón y el chorizo se encuentran catalogados en la categoría de productos cárnicos derivados, de acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio y del ICEX, no se puede descomponer la categoría por productos para obtener un listado, por lo que el listado de empresas exportadoras y el listado de empresas nacionales que aún no realizan actividades comerciales en el Reino Unido engloba a todos los productos cárnicos derivados con el código TARIC 160124  De acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de España, existen 33 empresas exportadoras de productos cárnicos derivados al Reino Unido durante el año 201325.   La siguiente lista cita algunas de las  posibles compañías que podrían beneficiarse de las oportunidades de exportación de productos de charcutería al Reino Unido en el caso de que aún no estuvieran haciéndolo ya que el último dato accesible data de finales de 2013.                                                                    
24 Código donde se recogen las disposiciones arancelarias y las de política comercial, según los 
orígenes, incluyendo arancel y Nomenclatura Combinada. 
25 Último dato disponible a 18 de agosto de 2015. 
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TABLA 13. EMPRESAS NACIONALES NO EXPORTADORAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS 
DERIVADOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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7. Conclusiones   El análisis de los principales mercados emisores de turistas a España ha facilitado la comprensión de los gustos y las motivaciones a la hora de elegir España como país destino para sus vacaciones ya que los turistas procedentes de los 3 principales países emisores prefieren realizar la visita en verano como motivo de ocio.  Con los datos obtenidos se pueden observar las carencias y errores que evitan la recepción de más turistas, como por ejemplo los precios elevados en zonas turísticas o la suciedad.  
El gasto medio es menor de 1.000€ para estancias de más de una semana, lo cual es una cifra relativamente baja, sería conveniente potenciar el turismo de alto nivel ya que durante los meses de verano la ocupación es cercana al 100% en los hoteles de zonas turísticas26   Gracias a la exploración de los gustos sobre la cultura y gastronomía españolas se ha logrado saber cuáles son las posibilidades de internacionalización para las empresas nacionales que no se encuentren satisfaciendo la demanda en dichos países y las oportunidades de mejorar la presencia y aumentar la cuota de mercado en aquellas empresas que sí que realizan actividades económicas en los países enunciados pero sin embargo los consumidores consideran insuficiente.  Estas oportunidades son beneficiosas para el país ya que las exportaciones aumentan los ingresos en el país y equilibran la balanza de pagos hacia el superávit.    
                                                        
26 Instituto Nacional de Estadística, INE, ocupación hotelera 2014 
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 Para finalizar este análisis, recalcar que las oportunidades de internacionalización para las empresas citadas en el presente análisis pueden variar en función de la actualización de datos, ya que el listado creado está basado en datos a fecha de diciembre  de 2013, último dato disponible en la base de datos de la Cámara de Comercio española.      
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Anexos  Anexo I: Cuestionario en Español 
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 Anexo II: Cuestionario en Alemán 
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 Anexo III: Cuestionario en Francés 
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Anexo IV: Cuestionario en Inglés 
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 Anexo V: Correo electrónico invitando a realizar la encuesta en Español 
  Anexo VI: Correo electrónico invitando a realizar la encuesta en Alemán 
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 Anexo VII: Correo electrónico invitando a realizar la encuesta en Francés 
  Anexo VIII: Correo electrónico invitando a realizar la encuesta en Inglés 
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 Anexo IX: Recordatorio en Español 
  Anexo X: Recordatorio en Alemán 
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 Anexo XI: Recordatorio en Francés 
  Anexo XII: Recordatorio en Inglés 
  Anexo XIII: Distribución de respuestas en Alemania 
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 Anexo XIV: Distribución de respuestas en Francia 
   Anexo XV: Distribución de respuestas en el Reino Unido 
   Anexo XVI: Respuestas completas 
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